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しない.しかし皮Tq (帆 汎 大腿)を局所的に加温す
ると,皮研阻38●C以上で2-3分の河畔で汗油が出現す
るのな和P]･前lji法で認めた｡
手準両は室温29●Cでも発汗している.この発汗は下肢
に加えたTE気刺激によっては増加しなかったが,室弧を
上昇させると,それに比例して増加した｡しかしこのと
き手掌皮膚温も上昇した｡
2) 視床下部加温冷却の効果
あらかじめ3本の熱極を視床前野田城に恨性的に抑込
んだサルについて,壷阻17,26,31●Cにおいて視床下部
を加温冷却し,代謝と皮横取変化を祝祭した.一秒 こ加
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